







Veća pločica s prikazont apostola Mateja, Jakoba, Andrije i Fil ipa (vel. 6 x 24,7 cnt)
IVAN BACH
Emaljne pločice iz XI I s to]jeća u Rabu
prema drugim l j u d ima, svojoj b r aći ; k ako da p o s tu-
paju kad k o j i b r a t u č in i n ešto k r i vo . U v ez i s tim
Petar je upi tao Isusa kol iko puta valja oprosti0j onome
bratu ko j i s ag r i ješi , da l i s e dam pu ta? I sus mu j e
odgovorio: »Ne velim t i đo sedam puta nego do sedam
puta sedamdeset«. Taj odgovor K r i s tov i sp isan j e n a
svitku u z n i m bom o v j enčan K r i s tov l i k : Nor t di c o
tanttt»t septem sed septttagies septern.
Uspoređivanje tih rapskih pločica s n j ima najslič-
nijim um je tničkim spomenicima pokazuje:
1. da su te p ločice najvjerojatnije p r ipadale malom
prijenosnom o l tar iću,
2. da su na j srodnije d j e l ima um je tn ičkih rad ionica
s jeverozapadne Evrope, osobito on ima š t o s u d je l o-
vale u Lo tar ingi j i , odnosno na području r i j eke Meuse
i donje Ra jne,
3 . vr i jeme n j i hova postanka v j e ro ja tno j e ba r em
treća, možda i p os l jednja četvr t 12. s to l jeća.
U Rabu se čuvaju kao v l asništvo crkve sv. Mar i j e ,
nekadanje katedrale, četiri p ločice od pozlaćena bakra,
na ko j ima s u pr i k azani, t ehn ikom d ubenog emal ja ,
osam apostola, dva evanđelista i j edan p r izor i z evan-
đelja. Po t radic ij i b i l e b i one d i j e lovi k r iža i l i r e l i kv i-
jarija, koj i j e k r a l j K o l oman pok lonio god. 1111. rap-
skom biskupu Pavlu.' Kadšto se u l i t e ratur i spominje
da su b i zantski r ad. ' Ob javio i h j e E i t e l berger već
1 884. kao emalje s t a re, sada r azorene ku t i j e z a r e -
likvije.'
Boje su emalja: modra, zelena, žuta, bi jela i c rvena.
Na t r im p l očicama p r i kazani su apostol i u s j edećem
položaju, k o j i dr ž e j e dnom ru kom s vo j e m b l em a
drugom model neke crkve ili grada. Dužina veće plo-
čice, na kojo j su p r i kazani apostoli Matej , Jakob, An-
d tija i F i l i p i znosi 24,8 cm, a one na ko jo j su Ba r t o-
lomej i Toma 14,5 cm, dok je t reća, na kojoj su Šimun
i Tadej duga 14,8 cm, a sve su t r i v i soke po 6 cm .
Na četvrtoj pločici, visokoj 19, a širokoj 6,1 cm, pri-
kazani su evanđelisti : gore I van a d o l j e Ma r ko , oba
s jedeći za stolom za p isanje. Između t ih s l ičica s p r i-
kazima evanđelista Ivana i Ma rka uk lop l jen j e p r i zor
iz 18. glave Matejeva evanđelja (21-22), gdje je opisano
kako je I sus poučavao apostole kakv i b i t r ebal i b i t i
' J. H o r v a t, Kultura H~vata kroz 1000 godina, Zagreb 1939, sli-
ka 49.— L j ubo Ka r ama n v iše u svom Pregledu umjetnos ti
u Dalmaciji, Zagreb 1952, str. 49, da tradicija smatra te pločice
dijelovima križa, koji bi kralj Koloman u 12. st. bio darovao rap-
skoj crkvi (sl 80). Anđela H o rva t spominje te pločice kao
dijelove tzv. Kolo>nanova križa (Denk>na!er in Kroa>ien, 1957, str.
35).
' Enciklopedija l ikovnih u>nietnosti, sv. 4, Zagreb 1966, str. 42,
pod Rab, navodi ih K. Radu 1 ić pogrešno kao bizantski rad,
dijelove relikvijarija, koji je k ral j Koloman poklonio 1111. rap-
skom biskupu Pavlu.
' Die >nittelalterlichen Kunstdenk>naler Dal>natiens, Wien 1884,
s tr. ~ 5 i ta b . I I I .
Obrazložio bih t o p o t an je :
1. Raspored l i kova na r a pskim p l očicama upućuje
na to da su one mogle najpr ik ladnije bit i upotr i jebl jene
k ao oplate ma lenog p r i j enosnog o l t a r ića, kakvih s e
znatan bro j sačuvao iz 12. s to l jeća. Joseph Braun' j e
posebno proučavao takve prenosne oltariće. Na temelju
usporedbe sa sačuvanim, či tavim p r im j e rc ima t akv ih
o ltarića možemo r e konstru i rat i sm j eštaj i raz d iobu
r apskih p ločica na takvu o l t a r iću, koj i ima ob l i k p a-
četvorinaste ku t i j e popu t p o ložena kvadera. Prednju,
dulju s t ranu kvadera možemo u to j r e konstrukcij i za-
' Joseph B r a un S. J., Der christliche Altar, Miinchen 1924,
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Pločica s pr ikazom sv.
Ši ntuna i T adej a (ve l.
6 x 14,8 cnt)
mislit i kao nama okrenutu. Na gornjo j ( vodoravno po-
l oženoj) s t r an i o l t a r ića često j e u sredini p ačetvo-
r inasta kamena p loča, i spod k o j e se kadšto na laze
moći nekog sveca,' no b i l o j e u sre dn jem v i j eku i
p rijenosnih o l tar ića, koj i n isu sadržavali n ikakvih mo-
ći.' Najčešće je ostali dio prijenosnog oltarića sačinja-
vala drvena ku t i ja. ' Nek i p r i j enosni o l tar ići imal i su
oblik ploče a ne ku t i je.' Ako je b i lo po t rebno uložit i u
o ltarić više relikvi ja, tada se taj izradio u ob l iku ku t i j e ,
često na ta j način da se poklopac mogao lako sk idat i ,
kako b i s e r e l i kv i je mogle vadi t i i l i n o ve d odavati.'
Veličine t akvih p r i j enosnih o l t a r ića u obl iku k u t i j e
prilično su različite. Ti oltarići većinom su po čivali na
nožicama, koje su k adšto imale ob l i k l ežećih lavova
ili zmajeva. Visina nekih o l t a r ića bez t ih nogu (iznosi
d o 14 cm ( t r i j e rsk i p r im j e rak)." no ona može b i t i i
znatno n iža, p a i ma pr im j e raka k o j i do sežu samo
6 cm v i s ine. Pločice s apostol~ma u Rabu v i soke su
6 cm, pa bi o l tarić s letvicama drvenih d i je lova mogao
biti v i sok nešto p r eko 6 cm . T r eću v rs t p r i j enosnih
oltarića čine p r im jerc i k o j i o p onašaju i zg led f i k snih
oltara, pa i ma ju i podn ož je" i l i ba r em v i s oke noge
poput ol tar ića iz Stavelota u B ruxel lesu."
Zbog njihove nepri l ične veličine prestalo se uglavnom
u 13. stoljeću upotrebljavati p r i jenosne oltariće u obl i-
ku kut i je i l i f i k snog o l tara, pa su o t ada s lužil i samo
još kao r e l i kv i ja r i . Tako b i tra d i c i j a o pr i p adnosti
r apskih p l očica nekoj k u !nj i z a r e l i k v i j e mogla b i t i
posve ispravna. Prvotno su rapske pločice zacijelo re-
s ile zapravo p r i j enosni o l t a r ić u o bliku k u t i j e , j e r
su takvim d j e l ima na jsrodni je.
Braun je posebno razmotrio skupinu pr i jenosnih olta-
rića, koj i su u rešeni emaljnim p ločicama." Sačuvalo ih
se ukupno tr inaest, a svi pot ječu iz druge polovine 12.
stoljeća. Od tih se većina pridaje kelnskim majstor ima,
dva se smatraju s jevernonjemačkim d je l ima, a o l tar ić
i z Stavelota izveo je nepoznat z latar na p od ručju ri-
jeke Meuse (Maas). U većoj skupini, koja se pridaje
kelnskim majstor ima, is t iče se o l tavić u zb i rc i We l fa ,
k oji je s igniran: E I LBERTUS COLONIENSIS ME FE-
CIT. Na tom j e o l t a r iću, na gornjo j p l ahi , p r i kazan u
sredini K r is t u m a ndor l i , kako s jedi na dug i i b l ago-
s livlje, a u ug lov ima te p l oče nalaze se simboli četvo-
r ice evanđelista." Na p l oč icama, što su razmještene
kao okvi r o k o t o g s r ed išnjeg p r i zora, p r i kazano j e
1 2 apostola, koj i su označeni svojim imenima, a u r u -
kama drže sv i tke s i z r ekama apostolskog v jerovanja,
' 8 r a un, nav. dj., 425.
' 8 r a u n, nav. d j „423.
' 8 r a u n, nav. dj., 422~30.
' 8 r a u n, nav. dj., 444 — 458.
' 8 ra u n, nav. dj., 458.
" 8 r a u n, nav. dj., 460.
" 8 r a u n, nav. dj., 470.
" 8 ra u n, nav. dj., tab. 93 — 94, tekst str 471.
Eilbertovu.
Bočno je smješteno osam pr izora ođ Navještenja Mari-
j inog do K r i s tova uzašašća. Na donjim okomi t im s t ra-
nicama oltarića pr ikazano je osamnaest l i kova iz S ta-
rog zavjeta ( p r o roc i i dr . ) , k o j i n o se r azv ite sv i t ke
s ispisanim izrekama.
Apostoli se, kako je us tanovio Braun," najčešće jav-
l jaju na p r i j enosnim o l t a r ićima kao k o legij , a p r i k a-
zani su većinom na s t r an icama." Uzmemo l i u ob z i r
i druge pr i jenosne oltariće a ne samo one s emal jn im
s ličicama, tada u k upno n a dvj ema o ltarićima d r že
apostoli u ruc i p loču s pr ikazom gra đa, simbolom mje-
sta njihova djelovanja i l i n j i hove smrt i : na onom, ure-
šenom bjelokosnim skulpturama, iz sv. Andrije u Ko lnu
(u Zemaljskom muzeju u Da rmstadtu)n i n a bamber-
škom ol taru s anđel ima." Osim toga drže na bamber-
škom instrumente svog mučenja. Braun ističe da su
takvi pr ikazi apostola mogl i nastat i samo po tk ra j 12 .
stoljeća."
Prizor koj i govor i o sedamdeset puta sedam oprosta
v eoma je um jestan na gorn jo j p l oč i oltara. Braun j e
proučavajući različite prizore na prijenosom oltarićima
ustanovio da se p r i zor i i z K r i s tova ž ivota u j a vnost i
nalaze gotovo samo na o l t aru u k at ed ral i N amura."
Većinom su t o čudesa, iz l ječenje opsjednutoga, slije-
poga, kljastoga i sl. Od drugih događaja javnoga Kri-
stova života javljaju se na pri jenosnom oltariću: Kr istov
susret sa Samarićankom, K r is t i pr e l j ubn ica, K r is t i
griješnica. Braun is t iče da je na p r i j enosnom ol tar iću
v rlo umjesno i i d e jno i zvrsno odabran n i z p r i zora i z
K ristova života u j a vnosti , gdje j e o n očitovao svoju
l jubav punu sami losti." Kako smo već napr i jed spo-
menuli, rapski p r i zor s iz r ekom o sedamdeset puta
sedam oprosta veoma j e pr i k l adan, dak le za ukras
oltarne ploče.
Budući da su pločice s apostolima tako komponirane
da se na j ednoj n a laze n j i h četvor ica: Matej , Jakob,
Andrija i F i l ip, odvojem međusobno s tr i s tupa, dok na
bočnim rubovima te p ločice, nema stupova, kao što ih
nema ni na rubovima ostalih dv i ju p ločica, koje prika-
zuju po dva apostola: Bar to lomeja i T omu, Š imuna i
Tadeja, što su međusobno odvojeni po jednim stupom,
mislim da bismo najlogičnije mogli zamisliti n j ihova
mjesta na okomitim s t ranicama oltarića, tako da su na
užim bočnim stranicama bila po dva apostola, a na dulj i-
ma po četiri . Gornju p lohu ol ta r ića mogli b ismo zami-
s liti t ako da j e n a n j e no j l i j e vo j s t r an i b i l a p l očica
s dvojicom evanđelista Ivanom i M a r kom, je r su o n i
okrenuti nadesno. To potvr đuje i uzak nareskan okvir
" B r a u n, nav. dj., 478 — 483.
" M a x C r eu tz, Kunstgesclxichte der edlen Metalle, Stuttgart
1909, str, 193, sl. 165. na str. 190, i sl. 166 na str. 191.
" B r au n, nav. dj., 511.
"Samo tr iput su oni stavljeni na gornju plo ču oltara: na sig-
burškom Mauricijevu oltariću, na sigburškom Gregorijevu i na
" B r a u n, nav. dj., 475.
" B r a u n, nav. dj., t. 90 c, str. 482.
" B r a un, nav. dj., str. 511.
~ Braun , nav. dj., 507, tab. 86, tekst str. 477.
-' B ra u n, nav. dj., 507: Es xvar deshalb zvveifellos sehr passend
u>rd ein vortrefflicher Gedanke, dass der Kunstler zum Schnruck
der Seiten des Portatiles, auf dem der He>land immer v»ieder in
der Messe gegenxvartig erscheinen und zum Heil und Trost der
Menschen das Cnadenopfer des Kreuzes erneuern solIte, aus den>
offentlrche>r Leben Christi Szenen ar>su>abI>e, in v»elchen dieser




te pločice, koji teče lijevim rubom pa gornjim i do-
n jim. Nj ima nasuprot na desnoj st rani s igurno su b i la
druga dvojica evanđelista Matej i Luka, koj i su zacijelo
bili okrenuti na l i jevo. Između tih dv i ju p ločica koje su
bez sumnje b i le smještene u r azmaku, koj i o dgovara
smještaju dvoj ice srednjih apostola na dužoj stranici, u
sredini je možda bio p r i kazan Kr is t kao na spomenu-
tom bečkom Ei lbertovom oltar iću i li je tu b i la kamena
ploča. (Na Eilbertovu oltaru iznosi širina pločice s Kri-
Pločica s p r i kaZo>n eva>rdelista I vana




stom upravo dvostruku š i r inu izduženo pačetvorinastih
pločica s apostol ima.) V i s ina srednje p ločice rapskog
o ltara zacijelo j e o dgovarala v is in i p r i zora s K r i s t o-
vim odgovorom Petru. I spod i i z nad t e s redišnje p lo-
č ice bila su v j e ro ja tno p r i kazana još dva p r i zora i z
evanđelja il i možda iz Starog i Novog zavjeta kao npr .
n a oltariću u M u nchen-Gladbachu," a bez sumnje j e
i desno uokvir ivao tu pločicu neki pr izor, koj i je mogao
odgovarati sačuvanom l i j evom. Pogledamo l i s t ruk tu ru
oltarića u Mi inchen-Gladbachu, vid>mo da dužina bočne
strane gornje položene pločice prelazi za malen razmak
dužinu donje bočne, okomite p ločice. Sl ično j e i na
oltariću iz Stavelota." Prema tome mogli bismo shvatit i
i veću du l j inu odnosno v i s inu r apske gornje p l očice
s evanđelistima i pr i z o rom K r i s t a ( u k upno 19 cm ) ,
koja je veća od dul j ine pločice s po dva apostola (oko
14,5 cm). Jednako je moguće da se na rapskom prije-
nosnom ol tar iću u s redini gornje p lohe nalazila kame-
na pločica, koja j e p r ek r ivala re l ikv i je, kao što t o v i -
dimo na nekoliko drugih sa čuvanih primjeraka.
2. Veliku srodnost pokazuju rapske pločice s primjer-
cima nastalim u 12. stol jeću u Lotar ingi j i . Peter Metz'
je posebno proučavao djela t ih r ad ionica, pa je među
n jima i zdvojio s k up inu n a s talu n a po d r učju r i j e ke
M euse (Maas), k o j u s ač injavaju p r i j enosni o l ta r i z
Stavelota i t r ip t ihon u V ic toria 4 A lber t muzeju u Lon-
donu, a napose je istraživao veze između donjorajnskih
radionica i s p omenute mozanske (maaske) s kup ine.
U doba oko 1145. do 1173. godine ist icao se u Lo tar in-
giji na području uz r i j eku Meuse zlatar i ema l jer Go-
defroid de Claire, koji je b io i r o d om iz m j e s ta Huy. "
Pod utjecajem umjetnosti Godefroid de Clairea razvile
su se i neke druge radionice, tako da se može govoriti
o rajnsko-mozanskoj školi , koja je imala svoje ogranke
u Kolnu, Tr ieru, Koblenzu, Verdunu, Aachenu i Liegeu."
U vezi s r apskim p l očicama posebno su zaniml jšvi
p rijenosni ol tar u r i zn ici Welfa u Beču i d rugi , koj i j e
nastao za benedikt insku opat i j u S tavelot (S tablo) . 0
velfskom E i lber tovu o l ta r iću već je b i l o napr i jed go-
vora u vezi s r a sporedom p ločica na o l tar iću. Novi ja
l iteratura dat ira E i l ber tov o l ta r k ao i nj emu s r odne
primjerke, u i s to j r i zn ic i Welfa pa u S iegburgu, Mun-
chen-Gladbachu, Louvreu, Da rmstadtu i X ant enu u
vrijeme oko šezdesetih i sedamdesetih godina 12. sto-
l jeća." Vr lo č i tak c r tež l i kova na r apskim p l očicama
značajka je ko jom se odl ikuje i bečki signirani E i lber-
t ov ol tar ić. Već na t om b ečkom o l t a r iću v i d imo da
su likovi apostola na l i jevoj s t rani okrenut i desno pre-
ma Kr istu, a on i na desnoj s t rani l i j evo, kao što mo-
žemo pretpostaviti i na kompozicij i rapskih p lcčica. -
Na oltariću u S iegburgu v i d imo na bočnim s t ranama
raspored sličica srodan onome na rapskoj p ločici s dvo-
jicom evanđelista. Na tom s igburškom o l tar iću nalaze
se bočno po jedna uspravno pačetvorinasta veća sličica
u sredini, a iznad i ispod nje po jedna manja položeno
pačetvorinasta. Tako su npr. na desnoj st rani u sredini
prikazane žene n a K r is t ovu g r obu na kon n je gova
uskrsnuća, ispod toga je p r i zo r » N o l i me t angere«, a
iznad toga Uzašašće Kristovo. Lijevo je u većoj, usprav-
no pačetvorinastoj, srednjoj s l ic i Raspeće Kr istovo, a
gore i do lje manje s l ičice. U vodoravnim okv i rnim po-
jasima između t i h b očnih s t ranica na lazi se po šest
apostola u arkadama, no sredina je ispunjena kamenom
o ltarnom p ločicom, kakva se j a v l j a n a v i š e p r im j e-
raka takvih o l tar ića. Držim da j e v j e ro ja tn ije p re tpo-
stavljati, kako se u s r ed in i r apskih p ločica n i je na la-
z ila takva kamena ploča nego emaljna s l i kom K r i s ta
kao na E i l ber tovu o l t a r iću, na š t o u p ućuju u gaoni
l ikovi četvorice evanđelista, ko j i h s imbol i u o kv i ru j u
i na spomenutom bečkom ol tar iću Kr i s tov l ik . Postoje
mnoge različnosti među d je l ima tzv. E i lbertove skupi-
ne, tako d a s e ne mo že v i še d j e l a p r i p i sat i i s t om
m ajstoru, nego samo i s to j r a d ion ici , u k o j o j j e do -
minirao Ei lbertov ut jecaj.
Neke po jedinost i l i k ovnog i z raza r apskih p l oč ica
nalazimo na p r i j enosnom o l t aru i z S t avelota," saču-
vanom u b r u kselskom muzeju, kao n p r . o d j e l j i vanje
prizora ema l jn im s t u p ićima, označivanje p r i kazanih
osoba prema raspoloživu prostoru okomi t im i l i v odo-
r avnim na tp isima, ob l i kovanje v rpca s n a t p i s ima t e
njihov smještaj u z l i k ove, ko j i t a j t e ks t i z govaraju.
E lementi sastava spomenutih s t up ića na o l t a r iću i z
Stavelota, ko j ima j e n p r . u go r n j em d i j e l u o d vo jen
prizor Nošenja k r iža od p r i zora Raspeća i od p r i zora
Žena na grobu, veoma su srodni onima na rapskim
pločicama. Osnova im j e p ačetvorinasta i n a n j o j j e
prvo veći jastuk ( torus) pa zatim manj i , dok se na vrhu
v itkog stupa nalazi t rapezoidni -kapitel, koj i počiva na
p losnom jas tučiću, a i znad t r apezoidnog kap i tela j e
pačetvorinasta p loča (abacus). Natpisi uz Samsona i
uz Jonu s u ok om i t i , a uz Ecc l esiu i uz Sin agogu
vodoravni, kao što su n a r a pskim p l očicama uz apo-
stole okomit i a u z e v anđeliste vodoravni.
Usporedimo l i r a psk i p r i zor ko j i s adržava izreku o
sedamdeset puta sedam oprosta s don i im p r i zorom na
oltaru i z S t avelota, koj i p ri k azuje P i lata s n a rodom,
k oji od n j ega zaht i jeva da r aspne K r i s ta, v id imo t u
t ekst »Sanguis eius super nos et f i l ios nostros« ( K r v
njegova na nas i na d jecu našu, Matej, glava 27,24-25)
smješten u isječak kružne vrpce pored l ikova, koj i p r i-
kazuju narod, kao što j e na r apskoj p ločici tako ob l i-
kovana vrpca s tavl jena uz K r i s tov l i k . I ne k e d r uge
pojedinosti su s rodne na ob jema spomenicima. Uspo-
redimo l i n ačin p r i kazivanja nogu s j edećeg l ika apo-
stola Mateja na rapskoj p ločici s likom an đela što sjedi
" M, C r e u t z, Kunslgeschichte der eglen Meta!le, Stut tgart
1909, str. 194, sl. 167. i 16S.
" 8 r a u n, nav. dj., tab. 93.
" Br a u n , nav d j . , 482.
" 8 r a u n, nav. dj., tab. 81, str. 480: gore Abrahamova žrtva a
dolje Kristovo raspeće.
~ 8 r a u n, tab. 93. i 94.
" Na pr. na onom u Bruxellesu (8 r a u n, tab. 93) ili na onom u
Miinchen-Gladbachu (8 r a u n, tab. 81) i dr .
"Das K><nstgemerbe von der Karolinger eit b is gum Bezima der
Goti k (8 o s s e r t, Geschichte des Kunstgewerbes, Berlin, l932,
sv, V, str. 259 — 290).
" 8 o s s e r t, nav. dj., V, 260. — J e a n 8 a b e lo n, L'orfevrevie
frangaise, Paris, 1946, str. 34.
" 8 a b e 1 o n, nav. dj., 35.
"B os ser t, nav. dj., V, 275 Peter Me t z upozorava na za-
bludu onih koji su na temelju ksantenske škrinje zabunom da-
tirali čitavu ovu skupinu u doba oko t r idesetih godina (usp.
0 t to von F a lk e und Hei n r i c h Fra ube r ger, Deutsc~e
Schntelzarbeiten des Mittelalters, Frankfurt am Main 1904, str.
24 ss, a to je preuzeo i M a x C r eu t z, Knnstgeschichte der
edlen Metalle, Stuttgart 1909, str. 196). — J. Braun tumači
(nav. dj., str. 475, bilj. 3. i s tr . 479, bil j 2 ) kako je došlo do
pogrešne pretpostavke đa je u samostanu sv. Pantaleona u Kol-










Rekonstrukcija rapskog prijenosnog ollarića pre~na A. Badarini
na grobu uskrslog Kr ista na o l taru iz Stavelota, vidjet
ćemo da su noge gotovo jednako prikazane: desna gle-
dana odozgo, a l i j eva sa s t rane. Brada l i ka Me l k ize-
deka na ol tar iću iz Stavelota obl ikovana je npr. poput
brade Andrije i F i l ipa na rapskoj p ločici: oba zaoblje-
na spuštena brka sv jet l i je su p r i kazana da se j asni je
razluče ođ tamne brade. Kosa iznad Abelovačela na
oltariću iz Stavelota oblikovana je u tupom kutu povrh
n jegova nosa, kao što je na F i l i povu l iku u Rabu.
3. Vezu s rap sk im p l oč icama pokazuje, k ako j e
naprijed spomenuto, i bamberšk i p r i j enosni o l t a r ić
u toliko što su na n j egovim okomi t im s t ranicama pr i-
kazani emaljni l i kov i apostola, koj i u j ednoj r uc i d r že
oruđe, ko j im s u po g ub l jen i o d nosno n a ko jem s u
pretrpjeli mučeničku smrt, a u drugoj ruci ploču, na
kojoj j e p r i kazan neki g rad kao s imbol m j esta i l i ze-
mlje, gdje su d j e lovali."
S rodnost rapskih p ločica s onim emal j ima, koj i s u
upotrebljavani kao op lata spomenutih p renosnih o l ta-
rića izračenih u porječju Meuse i u s jeverozapadnoj
Njemačkoj, u donjem Porajnju, pokazuje da da l je
proučavanje t ih p l očica moramo povezati sa studi jem
djela tih ra jnsko-mozanskih radionica. Sudeći po znat-
nim sličnostima niza elemenata, koj i se nalaze na olta-
riću iz Stavelota s po jedinostima rapskih p ločica, vje-
r ojatno su n aše p l očice d j e lo n ekog ma j s tora, k o j i
je bio uže povezan sa zlatarima por ječja r i jeke Meuse,
a živio j e negdje u p o s l j ednjim desetl jećima 12. sto-
ljeća.
Prema tome možemo ubuduće el imin i rat i i z r azma-
t ranja ovih p l očica one podatke, koj i su n avodil i d a
su ta d j e l a b i zantskog po r i j ek la, kao i ne p ouzdanu
t radiciju da i h je po k l onio k r a l j K o l oman.
Dalja će istraživanja vjerojatno omogućiti đa se rap-
ske pločice bo l je p r ouče u o k v i r u s t u d i j a m a j s tora
emalja rajnsko-mozanskih radionica druge polovine 12.
stoljeća. Upravo je i svrha ovog članka da ponovno upu-
zori na vr i jednost t ih rapskih p ločica, koje je E i te lber-
ger objavio već pr i je 87 godina, no ipak su one stalno
i zostavljane i z r azmatranja. Rapske p ločice mogu se
š toviše ubroj i t i meču na jbo lja d j ela tog k ruga, jer su
l jepotom izvedbe najbliže vrhunskim ostvarenjima rajn-
sko-mozanskih emal jera, kao š to j e E i l b e r tov o l t a r ić
ili onaj iz Stavelota. Vjerujem da će one uskoro zauzeti
u svjetskoj l i t e ratur i veoma dostojno m jesto, koje im
pripada.
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EMAILPLAETTCHEN AUS DEM XII. JAHRHUNDFRT IN RAB
Vier emaill ierte Plattchen die sich in der Schatzkammer der
Marienkirche in Rab befinden, wurden schon im J . 1884 von
Eitelberger veroffentlicht (Die mi t telalterlichen Kunstdenkmale
Dalmatiens, S. 64 — 65, und T. I I I ) . T ro tzdem wurden sie von
den spateren Forschern (v. Falke, Braun, Metz) n icht beachtet.
Der Vf. meint dass diese Plattchen in die Gruppe der Portati l ien
mit Schmelzarbeiiten (welche J. Braun in seinem Werke » Der
christliche Altarc, Munchen, 1924, S. 478 — 483) bearbeitet hat-
te) angehoren, und dass sie in den letzten Jahrzehnten des XII .
Jahrhunderts im K r e ise der K unst des Maasgebiets bzw. der
niederrheinischen Werkstatten entstanden sind. Die Feinheit ihrer
Ausfghrung stellt sie den besten Arbeiten dieses Kreises: dem
Tragaltarchen aus Stavelot und de m E i lbertusaltar nahe. Die
Aposteln mit den Werkzeugen ihres Martyriums und mit den
Symbolen der Stadte, wo sie wirkten, konnten mit jenen auf dem
Bamberger Portatile (Braun, 482) verglichen werden. Der Vf .
glaubt, dass die Plattchen ursprunglich teilweise an den unteren
vertikalen Flachen des Portatile so verteilt waren, dass die zwei
Plattchen mit j e zwei Aposteln an den schmaleren Seiten und
das langere Plattchen mit v ier Aposteln an der vorderen oder
der hinteren langeren Seite angebracht waren. Das Plattchen mit
den Evangelisten (Johannes und Marcus) befand sich wohl ur-
sprunglich auf der oberen Altarflache links.
Fruhere Tradition, welche die Plattchen in Rab als ein Ge-
schenk des ungarisch-kroatischen Konigs Colomanus (1095-
— 1116) betrachtete, ebenso wie die Meinungen, dass es sich
dabei um byzantinische Werke handelt, konnen weiterhin als Irr-
tumer abgetan werden. Die Plattchen in Rab verdienen dass sie
unter die besten Werke der genannten Gruppe eingeschlossen
und weiter erforscht werden.
